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Duygu İçin...
Sahnede Suna Kan, PolonyalI besteci Wienawsky’nln kon­
çertosunu çalıyor. Salonda Gürer Aykal, oğlu Emre ile yan ya­
na izliyor konseri ve havada Duygu Aykal... Her yerden bize 
bakar, gülümser gibi. Suna Kan, Duygu Aykal ile kucaklaşır gibi. 
Söyleşine güzel, duygulu, coşkulu akşamları az yaşadık bu sa­
londa. Ulvi Cemal Erkin’i anma konserini hatırlıyorum, Faruk 
Güvenç’i yitirdiğimiz dönemin hüznünü duyuyorum, sonra da 
sanatçının yazgısını, yaşamın gerçeğini düşünüyorum. Wie- 
navvsky’nin keman konçertosunu ilk kez dinliyorum, gerçek­
ten böylesine güzel mi bilmem; güzelliği Suna Kan’dan boyut- 
lanıyor belki de. Dinlerken ölümsüzlüğü çok derinden hisse­
diyor insan.
Dün mezarlık yollarındaydık, bugün konser salonunda. Su­
na Kan, bu konçertoyu Duygu için çalacağını aklına getirir miydi 
hiç, ya da besteci bir Türk kemancının böylesine güzel çala­
cağını düşünür müydü? Aklımıza gelmeyenler başımıza geli­
yor durmadan. Duygu Aykal’ı bir sandığa koyabilir miydik ha­
yalimizde, bulutları aşan bir sanatçıyı toprağa sığdırabilir itliy­
dik? Ankara Hastanesi’nde tabutu açılınca gözlerime inana­
madım. Ağabeyi Kaya Yenen ile birlikteydik. Kaya, kardeşini sey­
retti uzun uzun, sonra da şöyle dedi:
— Duygu’nun çok anlamlı bir duruşu var, bu dünyadan git­
meye direnir gibi...
Ancak Duygu giderken geri gelmiş gibi... Devlet Opera ve 
Balesi’nde düzenlenen törende genç bir baleci ne güzel ses­
lendi öğretmenine. Çiçekler içinde duran çerçeve kırılacak, 
Duygu Aykal sahnede neşeyle dikilecek sandım bir aralık. Kaç 
kuşak baleci bir arada saygı duruşunda, her daldan sanatçı­
lar, sanatseverler, Başbakan’ın eşi Semra Özal ile Dışişleri Ba- 
kanı’nın eşi Berna Yılmaz’ı da gördüm bu törende. Sessizce 
geldiler, sessizce gittiler, bu sessiz protokol daha güzel kuş­
kusuz. Semra Özal’ın bu konularda başka bir duyarlığı var doğ­
rusu. Duygu'nun ölüm haberi geldikten sonra çok sıcak be­
lirtti bu duyarlığı...
Opera holünde, cami avlusunda toplanan, Cebeci Mezarlı­
ğının yollarına uzanan kalabalığın da başka bir niteliği ve ni­
celiği vardı bence. Duygu Aykal’ın çağdaş kişiliğine duyulan 
saygıyı vurguluyordu bu kalabalık. Başka cenazelerde hiç gör­
mediğim seçkin beyinler, bilim adamları, sanatçılar, doktorlar, 
herkes tarifsiz kederler içinde, herkes çok değerli bir varlığı yi­
tirmenin bilinci içinde. Bir cenaze töreninin böylesine güzel ola­
bileceğini düşünemez insan. Kimi anlar bir şiirin dizeleri gi­
bi... Mezarlık yollarında elden ele taşınan çelenkler, tabutun 
üzerine yağan kırmızı güller. Herkes bir gül atıyor, her gülle top­
rağa neler gömülüyor kimbilir! Kardeşleriyle yan yanaydık bir 
aralık.
— Bu töreni Duygu da görseydi, dedim.
Gülümsediler.
— Gördü, dediler.
Evet belki de gördü. Dünyayı, insanları sonsuz bir sevgiyle 
kucaklayan bir sanatçı bu törenin içtenliğini, yüceliğini görmez 
ve hissetmez mi hiç?
★ ★ ★
Mezarlık dönüşü bir lokantada buluştuk, bir tasarımızı açık­
ladık Duygu Aykal’ın ardından. Duygu’nun kitabını yazacağız. 
Onun bir insan, bir sanatçı olarak ulaştığı çağdaşlığa yaraşır 
bir kitap olacak bu. Belki de güçlü soluğuna bir katkı, o solu­
ğun boyutlanmasına bir katkı. Başarılırsa belli çevrelere, çağ­
dışı yöntemlere de bir uyarı belki. Çağdaşlık kavram değil, ya­
şam biçimidir değil mi? Duygu Aykal, çok duygulu, çok duyar­
lı bir kişiydi ama duygusal değildi, tersine akılcı, gerçekçi bir 
sanatçıydı. Yanlışlarını doğrularını yüreklice açıklardı. Geride 
kalanlara bu doğrultuda görevler düşüyor şimdi. Duygu Aykal'a 
sevgi ve^aygı da onu iyi tanıyarak, amacını iyi anlayarak, in­
sanların mutluluğu için, sevgi için, barış için savaş vererek ka­
nıtlanabilir.
Bir üzüntümü de belirtmek zorundayım. Duygu Aykal için iyi 
bir program yapılamadı TV’de. Bir diziye eklenen bir dans, bir-iki 
balecinin üzgün yüzü, rastgele birkaç sözü beni büyük düş kı­
rıklığına uğrattı. Devlet Balesi’ne yakıştıramadım bunu. Çok acı 
bir olay, Duygu Aykal’ın balelerinin filmi bile yok, olanı da TV 
ekranına yansıtmak mümkün değil. O amaçla seçilmemiş belki 
de... Oysa bir bale, bir oyun, bir opera, bir konser mutlaka ban­
da alınmalı, arşivlerde saklanmalı. Konservatuvar öğrencileri 
için, öğretmenleri için, halkımız için, gelecek kuşaklar için... 
Yoksa çok değerli bir sanatçı ürünleriyle birlikte karanlığa gö­
mülür gider... Kültür ve sanat politikasını yönetenleri göreve ça­
ğırıyorum burada. Tarihin karanlıklarından bugünün aydınlığı­
na dönelim biraz. Çağdışı eğilimleri, arabesk ortamı aşmak için 
çağdaş sanatçılarımızı da ışığa çıkarmak zorunluğu var. Sa­
natçılarımızın çağdaş savaşlarını desteklemezsek, ileriye de­
ğil geriye döneriz ancak.
Pazar günü Esenboğa’da Gürer Aykal’ı uğurlarken düşün­
düm. Suna Kan’dan başlayarak dört kuşak bir arada selamla­
dı değerli sanatçımızı. Atatürk’ün müzik devriminden bir çiçek 
demeti gibi. O demet geçmişten geleceğe bir köprü elbet. Ben­
ce köprüleri boyutlandırmak gerekir, oysa bugün kısaltmak eği­
limi var. TRT’de alaturka çocuk korosu kurulduğunu duydunuz 
mu, okulların müzik derslerinde rast ya da şataraban faslı öğ­
retileceğini? Çoksesli müziği, çağdaş müzik eğitimini iyice açık­
lığa kuvuşturmak gerekiyor artık. Sayın Haşan Celal Güzel’in 
bu konuya eğileceğini umut ediyorum. Ayrıca alaturkadan hoş­
lanmak başka, alaturka eğitim başka... Çağdaş sanatçılarımı­
zın güzel savaşını değerlendirmek zorundayız.
Yazıyı sona erdirmeden telefon çaldı. Bir doktor ozan Duy­
gu Akal için yazdığı şiiri okudu bana. O şiiri bu köşede yayımı, 
layacağım yakında. Bence ilkokul öğrencileri rast makamını de­
ğil bu tür şiirleri okumalı. Çağdaş sanatçılarımızı tanıyarak onur­
lanırlar...
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